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Kan lyd brukast i selektivt fiske? 
Fisk oppfattar og reagerer p i  lyd og lagar lydar i sosiale samanhengar, som ti1 
domes nir fisken vert utsett for fiendar, i paringsleik og gyting, under beiting og 
nir fisk er aggressiv og vil verna om sine omride. Det er ogs; kjent at kvar fiske- 
art lagar lydsekvensar som er spesielle for arten. Fisk kan skilja ut og reagerer p i  
lyd frA sin eigen art. Som oftast er fiskelydane ligfrekvente, ofte i frekvensspekteret 
mellom 100 og 400 herz (Hz). 
S j ~ l v  om det har vore kjent at k o m n i k a s j o n  ved 
hjelp av lyd er vanleg hos mange fiskearter, har 
ikkje fisken sine eigenskapar i heive ti1 lyd vore 
utnytta hos oss. I eit forprosjekt, finansiert av 
Noregs forskingsrdd, vil Havforskingsinstituttet og 
Fiskeriforskning prwa i finna ut om dei lydstimuli 
som fisken sjeilv produserer, kan Vera med i danna 
grunnlaget for i utvikla meir selektive reiskap. 
Milet med forprosjektet er i finna nye metodar 
ti1 5 utvikla fangstteknologi som kan velja ut fisk 
etter art og storleik. Meir selektive fangstmetodar 
feirer til at fiskeria vire vert meir ressursvenlege. 
Grunnlag for sellektivt fiske? 
Dei hdpar 2 fllnna ut om det er mogeleg d pdverka 
iitferda ti1 fisken gjennom tilbakespeling av natur- 
Leg lyd frii fisk. Mykje forenkla kan det forkilarast 
med at ein tenkjer seg d finna fram til dei lydane 
som crlokkar>> fram dei fiskeartane og dei storleik- 
ane av fisken som er ynskjeleg. 
Fisken sine lydar vert brukt bide ti1 ii skremma 
vekk og trekka ti1 seg artsfrendar. Lyden av ein 
fiende kan skremma, eller motsett kan lyden frii 
eit byttedyr trekka ti1 seg ein fiende. I hove ti1 se- 
lektivt fiske er lydsignal som verkar tiltrekkjande 
alder mest interessant. Som d ~ m e  kan nemnast 
dei lydane fisken lagar ved paringsleik og gyting. 
Slik lyd vil truleg ha liten verknad p i  fisk sorn 
ikkje er kjgnnsmoden. 
I forprosjektet skal det gjerast opptak av lyd f r i  
fisk under ulike sosiale og fysiologiske tilhove for 
i finna ut om det er praktisk gjennomforleg 5 gjera 
slike opptak. 
I fyrste omgang vil vi konsentrera oss om nokre 
fd artar som er enkle d halda i fangenskap, truleg 
torsk, laks og eventuelt hyse. Vi vil preiva 2 
registrera lyd i samband rned nzfingsopptak, re- 
produksjon og revirstferd. Dersorn vi Iukkast kan 
opptaka danna grunnlag for eit ctlydbibliotek>> som 
skal Vera tilgjengeleg for vidare forseik rned 
tilbakespeling av lyd for ii piverka itferda ti1 fisk 
i fangenskap og under natrarlege titb~ve. 
Dei innleiande fo r s~ka  med tilbakespeling av dei 
innsamla iydopptaka vil foregd med fisk i fangen- 
skap for i studera korleis fisken reagerer p i  lyd- 
impulsane. Det vert i fyrste rekkje lagt vekt p i  i 
underseikja korleis ulike artar og fiskestorleikar 
oppforer seg i hove ti1 lydane. Milet er i f2i dei 
fyrste indikasjonane p5 om slike stimuli kan nyt- 
tast ti1 d utvikla selektive fangstmetodar. Det vil 
eller avskrekkande p i  fisk av ulik {torleik eller 
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